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是密不可分的，企业使用自然资源不仅要作成本费用方面的
考虑，也要考虑自然资源的可持续利用；企业利用经济资源
不仅要考虑经济后果，也要考虑社会后果；企业作为人的组
织，不能简单地将人视为人工费用、人工成本，哪怕是人力
资本，而且必须将他当做一个追求自由和全面发展的人来看
待，维护人的尊严，服务人的成长，丰富人的价值，切实维
护现代文明社会的应有品质。
三、中央企业需要新的发展理念、思维方式和社
会沟通模式
跨入到新世纪、新阶段，中央企业对转变发展方式，
不能简单地停留在对中央文件内容的简单抄袭上，必须要
从把握中央企业与经济社会发展全局的关系上重新反思企
业与社会的关系，在发展理念、思维方式和社会沟通模式
上进行方向性的调整。这应该成为中央企业转变发展方式
新的重要内容。但是，大多数中央企业似乎都没有深刻地
认识到这一点。这是当前中央企业改革发展遭遇舆论困境
的重要原因。中央企业在建设“新国企”，提升市场竞争
力取得了历史性的突破，但是“成也萧何、败也萧何”，
历史从来都有其吊诡之处，正是因为中央企业将自身的发
展完全等同于一般企业的发展，也为今日遭遇困境种下了
内因。表现在社会沟通的悖论上，就是中央企业在其经济
实力、社会贡献处于历史上表现最为突出的时期，却面临
着历史上前所未有的严峻舆论环境。这种莫大的反差绝不
能完全从社会转型期所面临的特殊挑战上找原因，而是要
在中央企业的发展理念、思维方式和社会沟通模式方面痛
定思痛，重新认识中央企业转变发展方式的新的核心命题，
这是事关中央企业科学发展的重大抉择。大多数中央企业
在发展理念上还简单地停留在提升经济实力和掌握绝对的
市场实力的单一维度上，没有认识到自身“求大、求快、
求强”的成长逻辑，与社会大众所关注的“公平、效率、
分享”的诉求逻辑，存在着根本性的认知偏差 ；没有认识
到中央企业的发展，已经与大众产生了严重的疏离感，大
众认为中央企业的发展与他们的生活并无关系，甚而认为
中央企业的发展是对他们权利与利益的剥夺。这与中央企
业的全民利益属性是根本违背的，然而中央企业似乎对此
反差关注甚少，或者根本没有意识到存在着这个问题，这
极其危险，会对整个中央企业的发展路径演进产生重大影
响。同样的，中央企业的社会沟通模式也需要进行根本性、
方向性、全局性的调整，必须深刻地认识到，当今社会和
人民大众对中央企业的透明度与沟通的要求，已经从“一
时一事的事件式沟通与监督”，发展到“回归原点的整体
式沟通与监督”，公众需要的是了解中央企业发展与其生
活的内在关系，了解中央企业存在的必然性和必要性，中
央企业必须立足国情、社会发展阶段说出自身存在的根本
原因、输出新的价值理念，而不能停留在单纯的工作宣传、
业绩表达，或者对某些事件的辩解。
《公司的价值》白皮书积极倡议企业和社会更多地关
注和了解企业的社会价值，与企业建立基于利益认同、情
感认同和价值认同的信任关系，更好地帮助、监督和支持
企业转变发展方式，优化行为方式，提升创造综合价值的
能力和水平，做一个模范的企业公民。这是对中央企业转
变社会沟通模式的重大尝试，标志着中央企业开始意识到
要与社会沟通自身存在的根本原因与价值，真正意识到要
让公众切实感知到中央企业改革发展与他们生活的联系，
以及成长发展的意义。虽然囿于种种原因，白皮书并没有
完整揭示中央企业的价值，以及价值创造的过程、条件和
最有效的战略，但是这些内容都已经初步隐含在白皮书的
内容背后，呼之欲出，只不过需要有心人用心阅读与体会，
需要国家电网公司今后付出更大、更艰苦的努力。可以说，
《公司的价值》白皮书已经迈出了中央企业重构社会沟通
模式的关键一步。毕竟万事开头难，提出一个问题往往比
解决一个问题更重要。
影响力有多大，责任就有多大；责任有多大，价值就有
多大。这是一个需要创新突破的时代。创造中国企业社会责
任发展的“中国经验”、“中国模式”固然重要和欣喜，但是
比起国家和人民的幸福、中央企业的前途，“模式”和“经
验”也就显得微不足道了。
“保证供电可靠性”《公司的价值》P24
